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obras artísticas de los templos. Era el temor, y no del todo 
infundado, ciertamente. La petición de licencia por escrito, el 
informe pericia!, la subasta, todo lo que da publicidad a la 
venta, siéndole de ordinario muy conveniente, en muchas 
ocasiones la imposibilita. fco.ím.aráj 
B IBL IOGRAFÍA 
Con ocasión de !a guerra actual, no se recibe Revista aiguna de los 
estados de Europa, y apenas de las naciones sud-americanas. 
De la América central solo ha llegado a nuestras manos la Revista 
de la Universidad de Tegucigalba (Honduras). 
De Cataluña y otras regiones españolas hemos recibido: 1 ° «Bolletí 
de la societat arqueològica Luliana»; 2 ° «Noticiari mensual de la secció 
d'excursions (.Barcelona); 3 ° Revista mensual de los coleccionistas (Ma-
drid; 4." Revista «La Enseñanza» (Madrid), y 5 ° «Gaceta de Cataluña» 
(Barcelona). 
CRÓNICA 
En la primera decena de abril ultimo falleció en Tarragona la seño-
rita D.^ Antonia Hernández y Borràs, hija del primer director que fué 
del Museo provincia! y conocido arqueológico D. Buenaventura Hernán-
dez Sanahuja, y en 20 de agosto próximo pasado pagó también tributo 
a la muerte, la hermana de aquélla, señorita D.® Dolores Hernández y 
Borràs. (Q. D. G- G.) . -u- ^ ^ , c 
Las citadas hijas del Sr. Hernández, venían percibiendo de la exce-
lentísima Diputación provincial y del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad una pensión de 2.000 pesetas anuales, como tributo a la buena 
memoria de su padre y remuneración al legado que éste hizo a las dos 
corporaciones de todos los objetos arqueológicos que tenía depositados 
en dicho Museo y de un monetario que guardaba en su domicilio. 
Con el fallecimiento de las dos hijas, ha quedado extinguida la pen-
sión de referencia. 
—En varios desmontes de tierras realizados este verano en la zona 
de ensanche y en los alrededores del Mercado Central, se han descu-
bierto algunos restos de carácter arqueológico, que oportunamente seran 
depositados en el Museo provincial. 
—Según informes fidedignos, el actual presidente de la Excma. Dipu-
tación provincial, trata de activar el expediente, relativo a la construc-
ción del nuevo Museo y Biblioteca, que ha de emplazarse en el Paseo 
de Miramar, junto al antiguo de Santa Clara. 
